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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila plstikan hahawa kortas pcpoliksurn ini mcltgandungi EMPAT IIELAS muka surat
dan TLl.f LlH sr>alan yang bclcctak schclum anclil ntctnulakan pcpcl'ikslan ir-ri'
Jawab LIMA soalan saha.ja.
Jawapan bagi sctiap sualun lrcndaklah dimultkan dcngan rnukl surat yang hal'lt.
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Menggunakan ilustrasi yang sesuai, perihalkan dengan jela-s langkah-
langkah yang terlibrt di dalam prcses penuangan lilin.
(30 markah)
Nyatakan kelebihan-kelebihan dan batasan-ba0asan proses penuangan
beracuan kebuk-panas dan kebuk-seiuk.
(20 markah)
Terangkan mengapa nisbah kekuatan kepada berat komponen tuangan
beracuan bertam hah den gan berkuran gnya ketebalan.
(20 markah)
Namakan drur perihalkan dengan ringkas satu proses penuangan lanjutan
bagi setiap komponen berikut:-
til objek omamental dan hiasan
tiil bilah-bilah turbin
(30 markah)
Dalam metalurgi serbuk, saiz partikel serbuk logam mesti dinilai untuk
menentukan kesesuaian serbuk tersebut untuk pemprosesan selanjutrnya.
Nyatakan dan perihalkan LIMA kaedah analisis saiz partikel.
(30 ma*ah)
til Terangkan mengapa ciri-ciri rnekanik:rl dzur fizikal seperti elektrikai
dan termr, bergantung pada ketumpatan bahagian-bahagian (parts)
PIM terbabit.
Adakah kornpak hijau (green compact) patut dipanaskan ke tahap
suhu pensinteran secam perlahan atau cepat? Terangkan kelebihan-
kelebihan dan keterhadan setiap situasi.
(30 markah)
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Perihalkan dengan jelas proses pensinteran dan nyatakan ciri-ciri kompak
yang dihasilkan selepas pensinteran.
(40 markah)
Nyatakan TIGA jerris proses yang lazimnya TID,AK--:$E!]1\I untuk
pem bentukiur (fbnning &' shaping) telm oset. Teran gkan mengapa?
(20 markah)
Menggunakan ilustlasi yang sesuai, huraikan TIGA jenis pengacuan
mampatan. Nyatakan juga perbezaan di antafanya, khususnya berkenaan
komponen yang dihasilkan.
(30 markah)
Terangkan perbezaan di antara kirnpalan pelakurarr dan kimpalan keadaan
pejal.
(20 markah)
Dua kepingan kuprum berketebalan 1.4 mm di kimpal titik (spot welded)
menggunakan arus elektdk 60004 dan masa alir arus, t = 0.22s. Elektrod
yang digunakan berdiameter 5 mm. Angga*an haba yang dijanakan dan
tersebar dalam zon kimpaliu't. Andaikan hatla yang diperlukan untuk
mencairkan I g kuprum adalah 1550J.
Diberi:
rintlngan efektif
keturnpatart kuprum
isipadu "nugget' kimpalan
rl . FJ-rr)
= 100 pA
= 8970 kg/m3
= 42mm3
(30 markah)
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bagi pembangunan proses pemesinan bukan
(20 markah)
Dengan bantuan garnbarajah skematik, terangkan dengan jelas prinsip
operasi Pemesinan Elektrokimia (ECM). Nyatakan juga keupayaan proses
ECM.
Sebuah lubang berdiameter 20 mm
pemesinan buangan elektrik (EDM).
Data yirng diberjkan adalah:
Julat voltan
Julat arus
Julat kadar penyingkiran
(40 markah)
dan 95 mm dalam dihasilkan melalui
Anggarkan arus maksimum dan masa yang diperlukan untuk
melakukan operasi di atas sekiranya kadar pengeluaran yang tinggi
lebih mustahak dari kualiti permukaan ymg dimesin.
Sekiranya kualiti permukaan adalah kriteria terpenting, berapakah
pertambahan peratusan ke atas masa operasi pemesinan?
(20 markah)
Terangkan beberapa paramster rekabentuk dan cid-cid yang perlu
dipertimtrangkan apabila memilih prcses-proses berikut:
ti] pemesinan pancaran-luser
Iiil pemesinan kimia
(20 markah)
-50-380 V dc
0.1 - 500 A
150 - 300 
--3/*itt
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Pemilihan sesuatu pl'oses pembuatan ditentukan oleh berbagai
pertimbangan. Senaraikan LIMA daripadanya-
(15 markah)
Bincangkan perbezaan-perbezaan besar antara Persinteran Laser Terpilih
dan Seterolitografi. Perbincangan mestilah merangkumi prinsip-prinsip
operasi dan keupayilan proses bagi setiap kaedah di atas.
(25 markah)
tcl Bilrcangkan LIIVIA sebiib berlakunya penukaran bahan dalam produk yang
sedia ada. Nyatakan contoh-contoh lazim di mana sesuai.
(20 markah)
Empat bahan A,B,C clan D tersedia untuk sesuatu kegunaan. Sebarang
hahan yang dipilih IVIESTI mempunyai kebolehkimpalan yang baih
Kekuatan tegangan, kekakuan, kekerasan dan kekuatan lesu diperlukan.
Kekuatan lesu merupakan taktor yeng paling penting untuk pertimbangan
manakala kekerasan paling kurang penting. Keempat-empat bahan tersebut
dinild seperti berikut:
Menggunakan cafta penilaiiur yang sesuai, tentukan bahan mana yang patut
dipilih.
(40 markah)
tbl
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A B c D
Kebolehkirnpalan Sangat baik Baik Tidak
memuaskan
Baik
Kekuatan tegangan Baik Sancat baik Baik Memuaskan
Kekakuan Baik Baik Sansat baik Baik
Kekerasan Baik Sansat baik Baik Baik
Kekuatan Lesu Fair Baik Baik Sansat baik
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Untuk pusat pemesinan dur pusat ladkan, gariskan perkembangan-
perkernbangan terkini (current trends) dalam rekabentuk mesin-mesin
tefsebut.
tdl
(25 markah)
tbl Adakah mungkin direkabentuk dan dibina pusat pemesinan dan pusat
larikan tanpa penggunoan kawalan komputer? Terangkan.
(25 markah)
[c] Terangkan mengap& tahap pengautomatan di dalam sesebuah fasiliti
pembuatan bergantung pada kuantiti pengeluaran dan kadar pengeluaran?
(25 markah)
Bincangkan kesesuuian penggunaan pusat-pusat pemesinan untuk
pengeluaran jenis ".iust-in-time".
(25 mai"kah)
:l i-8
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Jawab semua soalan yang terdapat di kertas soalan yang dilampirkan.
Bulatkan SATU jawapan bagi setiap soalan.
tal Manakah yang BUKAN ciri-ciri pusat pemesinarr pengumpar-menegak.
A. Daya tujah dialahkan ke bawah
B. Mesin sesuai untuk bahan keda besar
C. Mesin mempultyai kekukuhan tinggi
D. Mesin menghusilkan bahan ker.ja dengna kejituan dimensi yang baik
E. Mesin lebih murah daripada mesin pengumpiu-mendatar
tbl Pemilihur satu jenis dan saiz pusat pemesinan bergantung kepada beberapa
faktor, di antaranya adalah:
lil Ruang lantai-bengkel
liil Jenis keluaran, saiznya dan kekompleksan bentuk
tiiil Jenis operasi pernesirran akan diialankan dan jenis dan bilangut
perkakas diperlukan
[iv] Keiituan dimensi diperlukan[v] Kadar pengeluaran diperlukan
A. i. ii, iii & iv
B. i, ii, iii & v
C. i. ii, iv, & v
D. i,ii,iv&v
E. ii, iii, iv & v
tcl Keluli tempawan adalah bahan yang sesuai untuk membina struktur
perkakasan mesin kerana:
kos murah
teldapat dalam berbagai saiz dan bentuk keratan
ciri-ciri mekanikal dikehendaki
ringan
kapusiti rcdaman tinggi
til
tiil
tiiil
livl
lvl
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i, ii, iii & iv
i, ii, iii, & v
i,ii.iv&v
i, iii, iv, & v
ii, iii, iv & v
Jika getaran dan gelatuk dalum perkakas mesin tidak boleh dikawal, kesan-
kesan berikut akan teriacli KECUALI:
Kemasan permukaan yang buruk
Dimensi bahur keria kurang jitu
Haus, serpihan dan kegagalan pmmotang alat pemotong
Suhu meningkat
Hingal yang tidak disukai teriana
tel Apakah taktot-llktor yarlg nrenyumbang kepada kos operasi pemesinan?
tdl
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
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A.
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D.
E.
tiil
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livl
Manakah yilng menerangkan perbezaan di antua penjenteraan dan
automa.si?
til Dalam penjenteraan kawalan ptoses dilakukap oleh pengendali atau
manusia tetlpi dalarn automasi kawalan proses dilakukan oleh
peranti kawalan.
kos tidak produktif
kos pemesinan
kos menukar perkakas
kos alat pemotong
i, ii & iii
i,ii&iv
i, iii & iv
ii, iii & iv
Semua di atas
Dalam penjenteraan keria dilakukan oleh
automasi kerja dilakukan olelr mesin.
Bilangan manusiit dalarn automasi adalah
manusia dalam penjentenan.
Penjenterann memedukan pcnglibatrur manusia tetapi automasi
tidak nremerlukan pen glibatan monusia.
"..91-
manusia tetapi dalam
kurang dari bilangan
:t23
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A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
i &ii
ii & iii
iii & iv
i&iii
ii&iv
te1 Manakah tluli yang berikut BUKAN matlamat automa*si?
Mempelbaiki pengeluaran
Mem perbaiki kunliti keluuran
Menghapuskan penglibatan manusia
Menirrgkatkan tar af keselamatan pekerja
Ekonomi terhadap ruong lantai dalam kilang pemtruatan
Keputusan untuk mengautomasikan kemudahan pengeluaran memerlukan
pertimbongan perkara-perkara berikut:
thl
til
tiil
tiiil
livl
lvl
A.
B.
C.
D.
E.
Jenis keluaran diha-silkan
Kuantiti dan kadar pengeluaran diperlukan
Taraf kemahilan yang terdapnt pada pekerja
Kebolehptcayaan dan musalah penyenggaraan
Ekonomi
i, ii, iii & iv
i, ii, iii & v
i, iii, iv & v
ii,iv&v
Semua di atas
'){}i'*, ti,I.
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Manakah kenyataan herikut yang SALAH di dalam meuerangkan automasi
keras dan lembut'l
C.
Dalam irutomasi kera^s, mesin pengeluaran direkabentuk untuk
men ghasilkan kel uaran piawai
Automasi keras tidak anjd untuk rnenghusilkan keluaran yang
mempunyai bentuk darr dimensi berbeza
Datam automasi keras, mesin adalah murah untuk direkabentuk dan
dibina
Keanialan dalam automasi lembut dicapai melalui kawalan
komputer
Automasi lembut telah mernulakan pembangunan Sistem
Pembuatur Anial (FMS)
Sistem kawalan ienis kontol dalam kawalan berangka adalah sesuai untuk
mengawal pfose.s pembuatan seperti:
U]
A.
B.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
til
liil
liiil
livl
lvJ
pemustngan
pengisar:rn
penggerudian
pencanaian
kimpalan
i, ii, iii & iv
i, ii, iii & v
i,ii,iv&v
i, iii, iv & v
ii, iii, iv & v
tkl Manakah kenyataan yang SALAII mengenai kawalan berangka?
mengurangkan masa mendahulu
kos perkakas y&rlg tinggi
mengurangkan inventod
ko.s pelaburan yang tinggi
memerlukan pekerja yang kurang rnahir
,)r}r)
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pilih faktor yang TIDAK PERLU clitimbangkan dalam- memilih kaedah
pengelolaan t atran yang sesuai untuk sesuatu operasi pembuatan'
A. Bentuk, berat dan ciri-ciri bahan kerja
B.Jenisperalatanyangbolehdigunauntukmemindahkanbahan
C. Keadaan torong sefanjang mana bahan kerja akan diangkut
D. Tahap automasi
E. Kemahiran pengendali diperlukan
Robot yang ditunjukkan dalan, Rajah S?tml adalah dikelaskan sebagai:lml
A.
B.
C.
D.
E.
kartesian
silinder
sfera
kutub
borsendi
Rajah S7[m]
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Manakah kenyataan herikut yang SALAH mengenai Pembuatan Bersepadu
Komputer (CIM)?
CIM bersarnbutan terhadap kitar hayat keluzuan pendek, tuntutan
pasal'an yang berubah, dan persaingan sejagat
CIM menekankan kualiti dan keseragaman keluaran menerusi
kawalan proses yang lebih bdk
CIM mengurangkan penggunaan, bahan, mesin dan pekerja untuk
mernperbaiki pengeluaran dan meng,urangkan kos keluaran
CIM mengurangkan inventori kerja sedang dijalankan (WIP) untuk
mernper"baiki pengeluaran dan mengurangkan kos keluaran
CIM mengawal pengeluaran, penjadualan dan pengurusan
keseluruhan operusi pembuatan untuk mengurangkan kos keluaran
Susun langkah-langkah proses rckabentuk yang berikut kepada aliran yang
betul untuk satu sistem rekabentuk terhantu kornputer (CAD).
A.
B.
C.
D.
E-
lol
til
tiil
tiiil
livl
A.
B.
C.
D.
E.
ti1
liil
tiiil
livl
lvl
anali.sa dan pengoptimuman rekabentuk
penyemakan dm penilaian rekabentuk
pendokurnenan dan lukisan kej uruteraan
perrnodelan geomebi
lu 
-)
iii 
-r
iii 
-r
iv 
->
iv 
-+
perancangon proses dan pengeluaran
pemesinan
penjadualan
pengufu.san
kawalan rnutu
IV 
-t I -+rr
iv -+ii + i
i-+iv-rii
i 
-r ii -r iii
lll-)I-)ll
tp1 Pembuatan Terbantu Komputer (CAM) adalah penggun&an komputer dan
teknologi komputer untuk membantu dalarn semua fasa pembuatan suatu
keluuun tennasuk:
glii
...t3t-
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B.
c.
D.
E.
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Semua di auas
i, iii, iv & v
i, ii & iii
ii,iv&v
i,iii&v
Mirnakah kenyataan yang SALAH mengenai Perancangan Proses Terbantu
Komputer (CAPP).
A. CAPP menjayakan tugas perallcangan proses dengan melihat setiap
oper'.rsi dalam suatu sistem bersepadu secara individu
B. CAPP udalah satu tambahan yang penting kepada Rekabentuk
Terbantu Komputer (CAD) dan Pembuatan Terbantu Komputer
C.
(CAM)
CAPP adalah satu alat y&ng ef'ektif untuk merancang dan
menjadualkan operasi pembu atan
CAPP adalah lebih herkesan dalam pengeluaran komponen yang
berbagai ienis dengan bilangan yang sedikit
E. CAPP meningkatkan pengeluar.an perancang proses dengan
mcnjadikarl rancangan proses piawai
Mana satukah BUKAN sifat pembtlatan untuk pengkelasan dan pengkodan
komponen dalarn Teknologi Kumpulan (GT)'
A. Proses utamo
B. Proses kedua dan kemasan
C. Fungsi komponen
D. Jujukan opelasi dilakukan
E. Perkakas, acLlttl,lekapan dan mesin
Un.sur asos satu Sistern Pemhultan Anjal (FIvlS) tennasuk:
tql
D.
lrl
lsl
til
tiil
tiiil
livl
stesen kerja
pengelolaan dan pengangkutan bahan automatik
sistem kawalan
sistem pengkalan data
",.lf
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A,
B.
C.
D.
E.
Semua di atas
i, ii & iii
ii, iii & iv
i, iii & iv
i,ii&iv
trl lvlana satukah BUKAN matlamat konsep "Just-in-Time" (JIT):
A.
B.
C.
D.
E.
Membuat pesanalr sebaik sahaia pembuatan hendak dilakukan
Menerima bekalan sebaik sahaja hendak digunakan
Menghasilkan kornponen sebaik sahaja hendak dipasang menjadi
subpasangan
Menghasilkan subpasangan sebaik sahaja hendak dipasang menjadi
keluaran akhir
Menghasilkan daur menghankr keluaran akhir sebaik sahaja hendak
dijual.
(100 ma*ah)
oooOClOooo -
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